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BANYASZOK&OL, BANYAl!ZOKNAK. 
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GYŰLNEK A DOLLÁROK. 
• loll k a h~mrulk,,mn,,1,tw u liulid.1 1• Jllka 
, 1 tl ,, ,ot,,· "' I."' ~ Jllk lh g l1"1Uk, lO "V ~ollt 
s Ill.~·· .i :,m•rt C1,i;1u K 11 itt inar8 t r 
t,lto11, t 11181::) • .zi- ~. ,1 , ... ,·alt 1 
akar.at' 1g~"kJ.:: mk ar 11 
' , •• t l\l" mK lwz1•1 11 ,,: 11 ''llllJU 
•• 1,\\. 111K 
,k,-t 1• itz rn1rika1 na !, k , , 
· l. ur1•g R h.arob 111oz. j 1n z 
ogtunk l:,-z; .. 1 rlo1gm: 1 u 
kkor I t t Ii.. 1 
1111.11: , •,•1, k., '-a ,oli" 
m~;i:~1:1';J~ll'i1r~ Yl'l1111 11 
magya, osztál a 
~'ELCII, W. \'IRúl IA . 
Pénzt küldünk sti.rgun) 'leg gyors• 
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk a.: összes hajó-
vonalakra a komná.niili által megsza-
bott eredeti árban. 
Közjep-zöi ügyeket a legnagychb s:zak-
értelemm :1 intézünk el. 
ilS" KJ:RJEN PtNZKtJLDö IVET tS BOB..!TtKOT -WC 
B:írmilyen hlviligoaitura v:::.n 1-"iiks~e ,. • on bOl-
zank I mi ulv„an n:.egudjuk. 
SM.lOVl Z SM. UEL.. 
llIDfYí1?' ).ml:t.ÍJVUct.!ije 
ÉRTESllÉS. 
Az eu:-oi,~i háboru folyt.J.D a. pénzküldéa v.,_.y h .Jó-
Jcgy-el&d.l.!I mo.!l lehete:ien. A mint & vis:ony, k .... eg 
vulnak, ut b. putfog6imnak u ujsár,"ok chAn t.udo 
a::.ra 11dom •s ;...mdenki k:Wdhe.i ál· am pin:et ea v o?: 
t:.tja b..?lkhia.I..t:an baJoje y • 
Ntho.:y pélll.;lt id.:,kosben l vr .:. 'f" 1 m,ly wo on, 
1 ~dje &--t mq;ul'UJ celjáblil baz:1 z D.i :l., M~ly „e v 
Ycrk állam b:&nl ,tóu,ga a~tal hl .w61'1 ,a, ei jOl" 
tiagyva lett. 
::trPC~'ZBETJlTEKRE • KAruATOT nzETEK 
HUGó LEDERER BA,' 'HAZA 
55 Avenue B New Yc k City 
C-01 (1 8 
A MAGYAROK LEGIUIGIE 
Győze•em! 
Minden!ri urcnn hold gs ·" ragJ og mert 
.:sodahatá u 
"S 
minden fájdalm"l azonnal gyógy;!, 
Ileumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
~!ugeséget, fogfájást és gyomorbáutal-
raat azoncal meJsztbtet. 
fti1mden egészséges és beteg emhl!rnek 
áldást j~len• e.z a csodaszer, lil rt a hcteg-
;ie:,, ~gészséget, az e„és ségesnek eriít ád. 
A mit ma vége.zhi!t, e halas „a ho!na.,. a. 
Rerde!jen azonnal ebből a csodaszeiből 
az alanti szelvényen. 
,-------Si!E:~VCIIY-------, 
THE BARN.1-IBFR CO. 
NEW YORK. 
Kfrdr ,;il e :ic:r Uveg tu"O 
kt.llH .::iei:ikl::len Me11ék 1 dolJ 
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k Htk 1a e. Bá.nyásalapot. . 11 K11.lunoAC'11 a !lXPrl'c:H·lll.·111•11111 11 ,·,:;. va ~ s.é(l, K." c..ni, ~ 
WARD, W, Va. \"liíz ".i:ulol' Jiart~k~1ak, \'A!!,\' vnk hiitra matft• Ing korve: rni I rlulha1 8 \ 1, 1-) 
, n• ·,· r rfrs.1ti • ti l'Ln• ott 11. ~.ABAW NI CITY, Pa. 1 11 J.nj- ,lot1Jauu1k, n liin.\·_Lunk 1uvrr.,·1•1• ,·~v 1,t kC poi , ti< tiL hoz 
BRUCEtON, ?a. Eg,, ,1 lnl 1.r.~·on las'illll 1P~)- ,t„lt .rnk i1Ja,_ ho~_v 11 i ottani hit hC' 
1':.11 Hr,·lt inakaJ1:g,·N1<-lmc :..r. A\' 11(' y1•· m d,• 1 
'"' 1 ut. rnk r'• ,! 1, 11111111 1 n ~ 11 \U1m1k , " 1 m 11y'ikba11 a ,·u1.ouvok 11..-. 11 vAltoz. 
1· .\ mng_,. hanyi.s1.okt1,1k II hl'J dt• 1·nh1r 
KENTUKY 111 lll!IIUI.' 11hh,1u 
l' r.( lt 11, ol ,·rn1!10 ) n, 11') 
1 • , ott t' 11 1 h, k 11 
1 , rt igi II nk11 \"at 11 ~lt. RT. alfa 
t thi iJ 11 1i,.. '1g ::' 
nBllot doli;t"ow k 
l k< hil 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok ré;;zére gyártva 
\ I• i1Johh .-.,. l<••=m 10llol.tti •loh;u J ,a 1P ,hb m :, 111 z.Jv:n ·ut 
kh ,li, II. 111 t .\"11.l11l1nlt ,l"lfla IIP\lo :::y11r r t f<Uvi,r 
l~•f'~ n 1,1/u11I,. k KtoJ, li.'ii\ SZ H01!\'í\4hl'il 1•,o ,r. lf' a 
1,,., 11 k lm fi, P ••t 1t I u n,,iallul11i ,- , 
1r ..,,.11:1. 
Frie d Testverek. 
New Y o rk. 
,, y br 1iki•i• ak :! -~ 1.-ra ,1d,·kr n11-111,11e1C munkát 1rnnka~o!.r11. L .kii .1,·,1,,.,f 11,\' RZli>l•p,k kiitl ,-.117.o k1!1111h,,. 
, ht11t.\ olt mumrn 
111 
•you II h. ·il uk ,fi ·t111'!tll.~·- k, lwg I k „i; l'gy ·tdi',r, · uinu zhh,;.g ,1.i·lblí.11,1)11 ,~gek, 11! zok _"' h: 
,t. t \loll,;'o;i; nk .\ ;,,· 
1 
.1- -..i a-> k I Km. fl'1,!t•'·r „ nttnni hlinyáh1tn ,lolgo- :,'i c•,,ill,k ,,IJ, ni rtu-g\·"d~!K'. dkalo1111111 a \',· I g,·I, t w 1zt/ir 
t\li t·!'l ~- -- 1 ~.ott, mm1kaktizh,·11 111,•gla1.ult a f fl,\tihRiui az r~.1•' da,not ti,r- n 1·g .ahh 1(~1 gof kt•1•,·~wl.> i"------------------• 
a I J1ír<1 THROOP, Pa. Ei:,v 1111,11d h j-1t.ip i..,,:n ;;!f ttt„1·,·uc•fif'tl,,n bojtlÍ.r ,·l•ti~·hozíiSl1:iHI. liugy mini) _kitl ug~·k1•z,l/Sk ,ai,uti k1'ilts1• .. ,11 mg 
J';.st1 m,· t, ~1ml: tllflo,utá s1.1tJ11t a. 1m11kat ag~o1111y11mta, tl'!lli-l~f' 'tohh 1111111ká~ ksir rll'"i l•JI\' 1. t. 
ut ·t, ii ffik, , h- ,J,, Pmh • !.,í htt- íd,~liano~ r,',,vví•t uwlll'll fr,h·t 1, ry ·ki-t hnz10na1, a hii1 1) ~k v/. ~limlrn r JUii •g a a)C ~i• L iJ 
„ 1 k, zd<J. .,,;, R h1rnr11 ok t,·lj~ • i1,,Jint•rf'. I• 'trt1~,, ·ta!l r. U(:'tt ,·l\' ti 
,., ,.,, 1111,,,., 1 \'"'"'" "liitl \ ,.rtr!1."k DAVYTOWN, Tenn 7.looru\ l!ó' il•n 11 wrrih 1 rll\i:Y g) tng (r o nan, knp 
ok11 u ,olt, 10(0" ti,hh ('ll_van h'.i.- A'lwt·: teiuvfr rndatj11 ,,lunk, 11 .~,ii. ik n,1, .. .'l
1 1 11 1 • .'or, 1g 1„ ta1,, , r ,, ~ 
1 ·W 11, gntott >ti, akik ,.,.m , o]. hoir,. ni t a 1nunk11vii.1.im,.1·ük naa- j r.m,t,:'.1h n M; muuleuk ,. 1 s„em , , 1 l g; rt tt.r{tst· n k.l g 
!i ), nt ak i• ,unnaic: azok t,k az. .1monn 1. tag .:ii l's a tánm- ~you ro zRk, heh'nkt'· ul Mak ~--:; h◄ 11 k,ixh 1,·pm, HIIOl 7. 111hrg, · t H: li rl' 
M?ni 1dn k k • ni, z,; rt ne-m 1 ,·on • Ollott nk1•t ILocaájtaui. I n:ipot ,tolgoznak, •I•• akkol" !lll'Jn !. ,·.lik. '!1 \ \' 1 , 1 t kuzl _!J;ir .ira 
j,nl "• 10, lal.11'MHnk oJ8 • 1Í..I•l'":Jvn1tah'kt'lh•1Ütárg~a-l1.1rlnak kn,•,mi, mrrt m·m Rtlnak 
4· A :'llai;ryil' Hilnyli!Uok ,.M Jt kot.{Jk banv s;oa.•ar' atnaK 
J~n k m11nk11t k••rf',!Ui, hu 11 1 • ,il!'or ,1, tártmlat 1· •·~1•1 t,-a k,írí•I í-~ m1g_nm okau ,·umitk. "f!'YIH,·llt!'k s.aki magyar11l httiz,·- 1~111,,·t, aki anirn,k fitalnhlJ ejl'_\ 
,•.,11.on„ nk ,)hrn íor, uhu k, ali:k,1r a hirny J1;1.ok ki,·1í11r,!ig><nak. •>fi i1.:"." l lia a ,i,-zonyok rn,:,i;rn"tltom;\k, hiP- !,, '' 11 "-'' ~?luC'ynr "-r.Armatá,m J.á, 'j lil•!!.•pig. t jn1. 
ll 11:t 11.l ~ünk „ munk J11111~t m1•~i11dnlt adáu."ll li>s1.iink 1_'Y,811H111 ~11~ok lrh,·_tu_l·k r,:ud,·7 tag :!~. Ko.r.punti I-i,· t lnok \• h1•• 
J.111, ,·ullus t"ll ko~k.ulunh,;,•g 11t•lkul. l 1 •imh u ri'h(" íf, rlnok • trfli r 
-- !i. Púrtolí• t11g,)<1J 1,·hehwk n 111•m k a p_i, klH'lycn ]11. t „ J, hl 1 
F 
,. • s " k L b hh11~·amu11k1hal íog-lalkozt, 0\3.g)'B {i. ők 1 8 :i g:..,r_~"lilfs •· :i • ogyasztas1 zovet ezet ogan an. •ol·é:"1''S•·n ,.,..,.,,1s.,,,yhwk •:1.,11,nn.,,. bu,mlyn-ne, 
1.,, .ik1k a uutyya,· l111oy.íszok iriu•I\I'! az 'a: OtilyCJk 1i1L r':a\. 
/1 Ti-v.l•·li!'thöl taJ-j.'li {1b11jrnn11k kn inazn k inf"zk1· \, .. k• "l'ont1 
or, 1.f, te~ r knr,~ 1111.; !, (., itlh • . ·11 n·,·tk ·1,·t, 11': 1
11_ ' :y h.iny11. wk n '1 ' mi.1- ni a \ \.._lt'~.df'tlll'k i-s akik az é,·i 1•·s2.1ikar alHnl r <J.11:ib~, M' 
11,, 1bol. \ Logau \ .~ 111 , .ir 1 ~1k .ahh1 U az -sctben, hn ,·1.so 
1
. J.ik ni uzh·tet, iu fit. 11rk1k HY.Ol• ·,1 ilnllár piid:ol • tag'AA · d' · t , 1 . 
1,.uny 1 &kik n ukn ul\'1i: , " Jtl:- .ll ", :it I z1&1·,,laJ( 11 háuy~- C'~I __ a ,av11k1·a. :-;1.iH"S4'11 t(·rt .Cll• ~izdik. ••· · ~
1 
1.1a ·I'• ::!:' 0:Z011 1::t:t ... ~;" ~~:.:.na~~ 
n u ha 1:u"' 11orta1o'lmal, oj!iXf>k tulaJdona t~, •zaz a.r. al11p1- 1K„1lu.nk lupuukhan a Lnµ-au nd~- ti \ ta·-·'·gi di,·•- 1 1 k ·' h .. 1 k • k · · , . ·' i!i..,,.. ,d\!MI ago q1gy1sa ,·1uv,·k,. "nd;.a,P 
o,· 11 l, r .1 lh 11rozt11k, hol!y t1ha11 11 hKn,v■stok ,·l•&uwk 11:,·n lako 11111).:'yarokuak, hoin ezt r1'.,;zfr4" i·\'i rtl'Y rloll11r .1 . • . 1 . i 1 
lnil<111• • 11 111ag~ : uti· n1(, 1vi~k 1 lt·Jeallthh liO 1.ii1.1tli'óknyi, az eKr.lllH m1•gbt.'1J1.élji.Jk. . . ii!s~t>f!'h••n elől~ nz üg;.~:;e;o • ::. 1 ~;'.1\ t,:u:;: eg ~lil:;":zz:~á.~:('U 
a1 kit ,. , ,1. lh,1oh11 1• .':I.. . - -·O·-- jiin R fiiné111.t!1rb.11 fü:etend3. /e ·\rft• k':lrnnd·» ho~ 1t r!lt 
k•tlwöobt T.k nd~k r,\ Fí'l.téll1ulllRZü'11g1'1<Jllkt1:1rtu Negyven e' h'b • - . • -· i?) ,, "'· 
i.'· : iaUt;1k a.: e f'ft~I l'S 11 !'ll('r- 11ú11k, l1ogv ,.~,· ilv,·u iizh·t alupi, V a orw. 1, ·: ;\[agya~ Han~:Wok '••fi.,, 1. p('r('tf'lt t ak.-~18 mcghono 11 
. • . S , • • , · . l'J?:'-·lrt,•111•k Jl'h-nirr 2;) r1•11t 11 11u- m a mag1·i\r bán,· 1k kilzf f 
1k :itt 1, 11• ·mf(> ~ 1 ~ na~n1r lni ta'>b<:.11 111· Jllt!Zlun ll mag,rnrul be- ~Io„t, 1JOK\' Eurú11a uundcn ré- k · 1~ • d . k · I I h fi. • 
t.,· •'.'.7.o ~•·· a , i<l,;kr~ . 111ni li% Ili hfu1yi1s1.0k.' b1111t m ff!hilúhun ii.úh1·11 rliiri)~nr-k az Ág)·uk, hizo. ~\,í;·11~~í ::;~•~~g:;:;~~~~• lllmt ~- .. :~ .. ::.,,,:m1111\·n-iy~i° Yi."l;.1:, :i::li~ 
oki· 1ll111. . . n.1 1,l,·ge11, ,·ugJt~ a b"','nudorolt H)·ár11 í·nlck'._"8 a lt'.!!'11tcibb_i llt•!_l~-- • . . . .. n '" H,i,•rl'trtt, 1 i ,•.•ke.;,N·k ntm / 
)I u te :t~Tnbl t na ~1-Jk 11 1, l,Su~u-<:.Zok \'•!Ul<'ll<'k r1'!il.t, 11ogy nu rs:i:tcndo h:uh t',St·m1•11v1•im·k ti·.\ \i-cle;r)h>t ;It·flet.de k
11 '-· • J:.. . 1 
' · · ·· · · • · •b· • b'l ·11 khnn tan, r ul N 11t>g1 t 1•gg,·l szol-
h·11 ggal do! )zn k , 1·t>g1 lilwn :?1ál!1101. a kulonb„;cu 1wu1zc,.L'>ég, k • .sznr \'t,.,.,\t,,k l1ahon1t II m•mu tek. ttag} tZO!tSllJr; v 11 • / . 
<'.U ako 11agyarok uzon, l,ogy I.o- t>ltekmt~·t per . .z,• u gc.,rni;ri,k, li_\'• Tn1111''!.?."1t•$, hoi:y a Jl°)'Rrl"!latokon 1 !t · .·\ kö:r.ponf i tiu:tilt„r r,•fp. fAlnr 
Windberi magyarok! 
Legjobb! Legmegbízhatóbb! Legnagyobbl 
MAGY AR SZ AB ó -UZ LET 
Csak egyszer próbáljcn nálam dolgoztatni 
r,!im!en ruha teFes kézi munka, amiért 
fdelőss',,et ,í:lalok m 'g! 
Vábgafoal sok ~.:áz féla szövetből és 
min~ából, ha ruhát rendel. 
Ffrfi és női ruhák tisztítása és va,a!ása. 
:fn pártolom a maan bányí.uok lapját., ké:-em a ma-
gyar bán..,.á! zo!I 1;:tárt.fogbt 
A. H.AISER, 
TAILO!t SZABő 
W INDBER, PA. 1·s ::11' 1· 1. 11 ann u k,olih hiz-j zcl VI ko1.t''" ,h Jnl111í1wk 1·gy- 11 P<tntisztikai.jt. 1878 1íta tiu;m„ok p:lllti ti-v.tikarMI is az orszAgoK 1 J, nb n l~m:,g .t_m •· '. ,iekik ila,111 · 
ganhan h nkjuk l<'irY" 1 a h('\'Íi.11· k th. 1a; 111. ulas;uL -SI, 1kikk,·l 1,·fol)·t ha(IJÍ1ratnk:ll i>1 ideu.'imit- n·nJnm utjún n1g_,. a nagygyii!l-- t ,::.4111111111!111'1■■1►.. I 
r,r:,lt h nylt..'llnknak í-" h. moRt ,1 I nr11 jl1 t>!ff tiilhc'il cs1•rf'!C%11yó•wi. i jnk. .\ li•J:-llP\'l•t<'h.~·hb hAhoruk IC'.
1 ar. or~_g1>J1 na~)·liiiottdig tag- , , H.lo r.t;r; , \ (a·ium · , _____ ____________ .;._ __ 
l-. !tov tkrz 1'looru ,\:,k miatt 11.t az i.=:ld, zdt:~:•bt•n ho1.ZIÍ,• \'oltak Hii.~.h1tn ~ oro,;z-t;iriik JDI ,hlu..-tJ.uk. P.\JT.IK.nl.\L'.\I\ ... ..... .... 
1:: 111 n A 1nf': tik, azt'1t :i. tlolfl:,.: i tö üde1i l'fiik kal 111,zi\~n ki- l~11hor11. ]~~1.1 ... n R hullsú, 11-~:,. rn .• \:r. or.,lÍll:OS naj(.filir.ntt~é.g 
1 11 m al 1k t'H mlh~·,·t jol,I, ptu.z , . .1 n 111- yar h m~·.,v-0k is tt;,•( .. l1t·11 a io11ki11gi fr1rn1'i11 t•Xp1•diri•í t.11gjfli H ht>lyi ii,{yk,·7.d~k •. 1kik1 t 
1gy , n k lt% 1k, ra fo~. li:rm r,• xt \"ClllH." li<'k , s hfl ab{~- 1s:J;j.}wn fi ma,lft~:i.,.k!Í.ri rraucu.; • helyi tngok ~ó.ladtnnak 11 111e~-
;dknr.nak a tlologllal 1•~· '.ac1 v.11\mii.nnl. il'a.uyt 8 \·ál l,atl,il°1raL 11-96.hRn a giiré;fr•liiriik. 1d11kn!H""' alki1l,11il\'11l. " Hkikw·k 
!ló hoJO· r,... a,ullm sii1\' tk,•. ,\ '.,'u1·1hfml.i 11li,•111i-l, ahol rntll• h1111 :\ ~l'•n~·ohunt>r1ka1, lf-!l!l.h1·u dni. . 
KOTÁNYI JANOS 
206 SECOND AVENUE, 
NEW YORK, N Y 
PAPRIKA! 
1n"lt rú ad 11' , gy pKI' ba tár \uh1t 1111.ki'l\t'•M··ut>k, m•111 UKV, 111 i11t l~!li-heu az olu.sz-ob,_-uz_iniai. ]i,i(!f:-., kiil1"'1:1t,•if u kiizpouli pf.nz t.íir r,.
1 
it, ti·t 11karnak 1 Logan ,i,l?ki ma. 11nki 11..:!.-,.,:t/,! 11 nnuk a \ez,·tÍ's(--1 n hlll' hb.hor-11. 1•~~ ,makkor volt or. l l. 4\ kiiz11tmt1 1i~ttika1 all · l'I• 
e a't hím.,· .ok 1•Ri11flu\, u.hol ki tl h-, N•ak t"pJwn a hH.nrúi-wk ueru. nngol s:l' .. tt•l1í11i t>XJ1t·1lit·i,í k 1!11)(t .. r<i;k, alt•l11.ók, titkH1·, p1:nztá:·olj. t .. ; 
1
1 k · 1 k 11 , k Egy~ne.sen a termelölrtöl 
,~zö fu·',an ~ rrtht>lnfk hr a i.ziik, Ila alap•MJBll 111,:rJ1,fJt'hif'k ;\ •an 11 11~n1 •ox(•r,·kt·t f,•11-'·.it•·ttut j :í·t t• •·twrJ.iil, • a ü1.pooli ttu SZEGEDROL 
~ •?:t~l!e-t w: t r".,.'~nk,• 11 "I'" ai :•~;);:.:
1
';:~i ,:~~~~~1~:~~~; :1.:f~ · ;~~f~ ~~~:·;,;::k:~.~~~::~: 1:·:~~:~. ,~~~~r1:';t·:1t~::~;;t,;;~:i:~;1~;~~~ 
1
, a magya.r binyiszok részén 
lfo~y ml t'll has:.nos. ~11 u<!v .. -. 1~l'K' ily111 iizcl, h,kmt,,·, hotey ,·iák b(•l,,rtt•k '\ [arokk(,J,n. 1(l 11· zM:.í•n• Rr·,d,•ljin 
10101: ,. llf" e-g\' ilyt'n fltÖ\1 tk,,zrt, 1 n oi-1 m1tr ':811 ott e ~y 1>!ir mag?·ar brn_ pcdii:e az __ ola.u-tö~k luíhoru _ 1~ .. • \i_ .Jn,•.~ ,·,·.:eti 8 ~yü\1'•Jii('~t·f Kotányi Paprikát 
1 h,) b 1 11,• n kc :1 na~ya-' l..:t 11k,·tlu m, akik awnha1f bizo- r..nJlott le. :'\,•mr10nu1tJ;C 1•1iak e k,·p\·1,.-h a \ ,•dr,gylt•tet E, lw!uH1-
mo1k, tl t11lnn van azzal mm 1 , nri.1 llnimak ut, llh:ui ilyen hoxt•rr-k • llen k1il<liitt ri;apntokat. Ml sit-rint megiiulitJ~ a l&!L'•)k ~~l'-
1h• • 1hcr. ni 1111wu11k ri>sit•i·ő1 \.,llalko1lumab. 11 11 arru 11 vitU•kt·11 t'1 \'Olt, gy ki,_pbh koufl iktwra n.-.;,. k,:!Jc~ 11. uük!Jj:ges "ljárA.~kal 
(' " A köv tkP1 ltt-t J1 !!~·.-1.rnk I s.:uk,<:'lo!: ,·:,11 i•-. lu1 ahhatl a n111• .. Urikábn11 a ht•rt•rt,~kal. Olyan !ui.- ~urtt,1~ ..r11•tl'kl)('n HXl dollá1·ig trr• 
f'III' R lnt-hot. cr;,r h:1r.vh1H:uk h:i.·wli.t hítnlik. l•om, nmi·lyht'n e11rupR1 na1ohat&• Jt·Jbeto usszeg..t utalhat k1. ~tii.~ 
)j ni a m yRr1"lit1Jí1 ~ok méz. ~;tú,al, mi a •nl"gunk r~ ú•röl 1nm nrm \'l'tl r-l!11, 1R9-t.b,·n \'Olt •·R"kkbPn l'ht>1. 1i1kár- l'lt rgy t-1. 
:1 •• i tl'n11l'RZf' 11 1.-gna- ~Zl\'l' u, ,./,, uröu11111•l túmo~uljuk {'hina és -fttpím kiizi .• \ lrg\Hlihbi li-nőr itlíltrlt<1a uük1fgea. 
ynl,b 1· '"!'l g'~f'I oromme: ta-1 n niintkn·.,·t ano~gahmtt,. l1a azt i,lök!wn kl·t. halk{111i hAboru 1a,·Rr• 1:1 .• \z all•l nOk az ,·lnüküt 111i11 
n of!B1 mi.. 1m•r 1 ln•n 111.raJ. l1 iuyá111.ok iudi1Ják, h!111)·ili11.o:.C ta mr~ a nyugRlmat .J,,n frkiHtl'thl'n lic ly tt••"'iti 
~:~, ::.: ti~~n~e::· a\ nlR~~1~
0:i1,~l~~ ~tajacl:~~:ú!;:;•t 1;:n)::~;}:: A welchi szkvijer nolg,Jtuaon .lf~~ók~n~~:~~;. :t;ii & ~~-;~~;~ 1 
~ ~on rsmlljt gyáma!t a s1övetkeiet pélllére, igazságot &nn&k, aki potyán ol- M lnelezt'scit, i 1,·utl I t1 u a 
Loga.n . i,l t•ki J szl'sprn hokl o-1 mtrt e8'ak akkor van t'rt\'luie an- 1 vaaaa. a Bányáulapot. ('yült11c11 t!l hADl'IÍ.U(lk kört Mme,/ 
h, ,.tJn)i r ·m,$-61 n•u . ..a~ 
''"f'r lk11, r""tJ• o.ac 
h ••lli11)l 11', n'iM•hl pa1,i•i,,. 
!..fon tja 1111, 
l,••k , ,-, r 
"i'l!•'ltf'<II to~it II rhonJ-~ 20f' 
1-"t!Pt l, k{" # <loho1.-. 11k~nt, Oíf 
" nJ,,rnnn• OOo• 
t ',-ri,-~ u;; , t 1,ar,Tll.11 .;,1,• 
h11p„rtá U k,h~ 2.5•· (loi fr l 11.'hb 
hn1"'rtdlt t~a ;JO ,-.i· n ttln r,,JJ••hb 
o> r, r,t iru iitrlm"I n: án:11 diJ-
n,r11tt-11 l;lilcljuk. 
\&IÍ,rllHlr~ll<'l\lÍl"lll'IÓ'tll:f'M'téfl 
1,._ árul \ !s.liZ!l\'f'Ss:dik b N'• 
ri'IJliL. 
Figyelem! Magyarok! Figyelem! 
H A ITAL T REND EL 
~IJ fclclc1'1N'KN. , ,Ul• hlnk 1t.l'lalnk JW~t 
'\íh.í11r I frl,cnio,unk • r ·.Jvbb Aruh kb61: 
1 raL; a1l1nonk.nt 4i '":ld-,J;. 
F hlr ..i,o: a plilir,lcll :!.00 nM1 f::,:to l•,Uqbt, $3.00 
i , rkui, pállnl a 1!fi2.1,11 bh 8::.r;.o lf'K}ol,l, f,'1 .00 
t-11!i-orlutu . .,_'l.00 ,l,IJ ,1.00 lo;tj•.Jbh $,"',.00 
.c.,.hJ<>ht u•~ Jl Hnb M:?.0,1 JQbb S:t.00 k-~ • b 'l.(10 
...... t'loo\ h. •.1,\ l'lhílHH.,; l-1,t'.':N' I' TE(,\ t,; \ 1 
Re~dc,Jést a beérkezés napJin uiílL' mk. 
l't-'\ZT "Jll 'I ( mn,,, ~- Kl I.iJ 
MAGYA!t' l'A~TOLD A MAGYART 
Klein liquor Co. 
2171 Ontario St. Clmlar.d, 0 
Mr.lDIIN 4 DOLLARON FELtlLI RENDELtSNltL Ml 
FIZETJ ttK A SZALLlTAST. 
enne uue ......... 
MAGYAR BANY ilZLA.P 
1 
THE HUNGARIAN ~INERS ,Legyen 
PROTECTIVE ASSOCIATION. 
N lll:TO. S C uA • JA 
.,_ \ 1 
111-1 IIw.garkn Miner- Prctective 
th Asaociation • .i 
u t.19 E. 9th St„ New v,rk Cit7 I 
1 
A KO ONÁS FŐK BIZTOSIT ÁSA. 
" TE'l.'f AMr"' AZ ÖT D~L-
ZONNAL Ma'I ' UT -rt 
IVP tRTE, MELY A r&•J 
t• E":TEOES IDOKBE!I EG~SZSJ:-
ÖT NAGY DOBOZ 
ROLAX 
GYÓGYCUKORKÁT 
1 K, HA nEKUJI' NEKt!NK T >ú .LART 
.!'?3 A F"l'.3 KAMATJA IJL AZAZ CENT~ET 
KAPHA1: VAGY EGY '!lOZ 1'.C H lLiO~t 
C E ET VACY 1:'1Y uBOZ ROBAl\11N FgJ. 
FAJ.\8 E~U:Nl POR KAT 
RÓTH SÁMUEL 
"r.'legv!Í.'. ó" ÍJJ 'gyszrál~ra 
125 A ve. A, Co~ :c''c. e,. New York 
r------~zrLVtNY 
Az. ö dclliro:i e 
....... 1••············ ..... Miért ném iszik jó i~lt olcsó pénzen? i 
E.=.er ::e be ibhit. t-őltllli{, • ol jó p • "'a.t p :néfflkelt 
lron, 
Ce.,. 1 "8 ue re .JSlL.; 4 léz b~tékot nyu„ tt 1, n „gind: 
neive, ho6„ p<1nto-:an • 1e.!k..i.l!maretc:scn k1 le! z uolgálv& 
nC:tn e.-,.., m$, :i.k.1 tőlünk , Gallon pálinkát rendel e:y-
1& rre, atlunk ecr 
fél gallou p5.l.nkát ingyel!. 
Az Q.presl költaégr:ct ~ f,..;ctjuk minden 5 Doll!.ro1 V:18:7 
a:¼D f1::. li rendtlés:.1N. 
V r h I it~ J 2 A 
.11 ,.JO ::. 
i' >.OG + 
.( )0 
,/, tJ L)O 
' u-
J i I j 01 1 X: 
ba1 !l 1tpu11.1 1 2 A 
1c I ll f,:u e. •~. J i 
n 11 -, 1, 1011011k 11 :l IJ t_ 
JO BI:L t.3 EOLFöJ Dl BOROK ALLAllDOAN RAKTARCli l 
VANNAK ~ :tt:~~~:n ;)~f~t~6:!aö1t~i!'1tmk i 
K~ZJ ;i~zta irod~b:m '7 t ~~:~n uolplunk lelvfil.ro- i 
A. GOODMAN, 1 e. POCAI10NTAS, Va. i 
t--> ~ .................. ,~ 
-~-~~ 
Szén bányászokat és koksz· I 
huzókat keresünk. l 
B~yánk Ky. állam legszebb ré5zén fek-
,.,.. Asz'nSésWláblllllgas. Atde- J 
\l.:!l • ~r lakóházait kitün5 ivóm és ¾ 
t!:np!om rn. Szübé,:ü.,k van lCO mn- l.{ 
~ar szénl,ány' a és kckubu?Óra. 
AZ ATLACOS Kf iT S40 Kt.fHE-
TEW\f:NT. 
J 1b v'lllll«k, akik iohbtt i3 ke?"eshctn.::k. f. 
), lr • on magyarul a köv t ~ö curu e l 
J. Wisc nsin Steel Co., B n am, l{y. 
1 ~-! ~~~~ 
A 
ervllry és Bu.u1. Baru 
mnt a kapott infor 
·•u u~n el,-0 és lg 
atom az 1~ 1, h 
-- BA tRTieKET 
Ml!RT1.KET AKAR, 
W LKER LIQUOR C 
UZLETtBOL 
1 
) OIUOtuÚól,!'•)S h 
baditt-a CATLETTSBURG,KENTUCKY 




t, kt-m ily pArt 
rót-ot. ~t f'lottt'm 1 1 1.iP} ,tA:-1.kor a ua,ak 
Jw11y ,·uáruaptól kt"zd gouauá~ "S.dz t.'V'otl 
·iiry h Buza a kRntin l6"i:!-l.t1•n B<M"hn ,1. J. nun t u- § 
11 tik bf' éh:lrnt>zésuk~t. dów crr 11 ad biti ~:g, l,tw1dl , § 
" r-lbáuá!'lbau rt„1.,t1itik 
yok köziil azokat, o · 
tist.ti mivoltukat 
k ,·a~Y 4;1--(,0 i 
i,zöttük rl{y rna 
~liu,101'. F.:u·k t 
ól 8 &tb ilth 
hPZ m,; rU41.!! u 
hat u„mt>t orl°os 
Ura u:itPtt 0 k · 
t·t,rnWíl 
1y,rs u ~•,;t 
,,11 l!lt>lmuw·rt 
!.k 
tböl I IHÍ li•Ítu, 
11thmk t,nabl,, ,1, 
F. 111 \ ü nurnh,·rgi 11pt k ,q111k az § 
fi t ·rn, ho~~ 1 ~~ pii.r 11t,lt, llliut a ~ 
lb, CJu U "'l~k 11 ~11:"l l'tt) 
1. lllf'hAll'k ~•11"11... ;.!.l'.4} ,..,_'\ frl 
Ua n11h,n ~mh·I, 1T1uld 0 -la h-pl 
H \l'\Ji. \ KO\ t ThF.ZÖh. 
.\J,íiF:fl„ l.lCt • ll \ l'\l.t:\h \ ,,,p N tcr11 Jú uúm .. ,1lU páhnlu:i, ■1o.c:1,171 J 
1,, _fCD••:n llll'lf ,, .. Olé~hl'. ,.tj"t t11aau11• 11al,u-ll;ou:uk 1111 t'~ti dup ,-
•• u. •ni.ll&oJ.h ,1. ~ muul•·u~, lk utunk, h•lil:) a,; ii,·~ kli.h• J-, ,,, 1 11•· 
KJt•n O 1"1.tlalm,rá, 1 1,01 kl"lo ,111l.. t-r('l!tnl-U), ~),.mínt folajánllu11J11k UII• 
nt·I,. 11 J. t h11111al h kul..ti&rn A !t-ltfin<lt!,ahb ll,illnkát. n.1111t f'M rt a 1W11ú-
~~l•~•::;I !a''t,';t, a hno111 J,j,llukinalr. 11/. ltra 1 lnart 81.00, -' krna·t $t.no, 
, aallm,Ja .. 
1 UIU \lt\l:\K 
~K.4.h.. 
~ •"l Bit \\0\ 
~ :!."I \l■ rJla.u<l altna p11.lh1k11 0 ,rali, nla l ~1 
~ .;o Mft, nnl "Ima 1'4lllnk■. pll nju. 
,Ukl llal-a~k p;ilh1J..a. ~11ll, .. 1.Ja 
a. 7:. 1;.,,. k & lt)f'. a:allonJ• 




UMI 1011 r L.ua br, 
1 ()11 \lhkf' tfoN>e 
~.on \\ J 11 ' .. ~y,.t-









"'"" ... ,., 
R LIQUOR CO. CAUEITSBURG, KY. . 1·lo.,;,,:iir a fr11.11t'iitk i. olnk Dov1·ruí•I, t.l,· 1111 
tits 11.kta~:i, rull-g Ít,!'11 
in,·áhh hoo><itnttak . :llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:i'illllll!IIIIIIIIUIIII . , . 






1::•~~r:" :\0; Vintcndale lnn Ho el 
,ruuk Vintondale, Pa. n:ass -~ 
taloru ('5 ~('ÍJ Le 1 ~~~r;·:~~ ·.~:~r,-kJ.tu~!;a1k.=:;: ~ ~ Legfinomabb 
Rottenlamhan r,z;i fi l~n r üh..,.k. Ha „ ni•• 1 = 
déMött lbJ6nk "-Z• JH•r 1. atuta:.-nü, ........ frl ~ igen eros 
lrkl-z tt t- 1tggt>I l~ \ l't-:\~u~!,1~',!1u ll.l ~ 
r,,h1. l\lllH\t'tl utau"' ,oh, lo 111' • JO:, \ ,t10t-\l\Kl H, ~ 100 fokos 
no" n~.1lmak t>1 f, lt>Jm, k ku .\ h •• tulA,J,lt 11oe. = . 
b111 ,,, _ ~•••·••• .................. ~ tengen 
Ö dolgoru a:,; ,·olt" l'Z1.l"I tói- H ,i ---------- = 
ni ti az_ ut· J'; rlilt•li1tM i ~ pálinka 
ta111 Puis~1a az adott uta FIGYELEM ! S 
ml a fr,,m•ia hadüK.v MAGYAROK! 
r-=---=--;. 2 gallon 1 
csupán ij 
$3.ssí 
jla111l6sá1?1\nak mry Mir.iny6.jukn&k erdekében 
1• utiiu llídf't',llry ,;" Huta &ll, lla COEBUR?i-be jóll• Ha egyszer nálunk vá.sárol. m'nJig nálunk rog" ol.nt 
adou bot~tii~ d fog n-nel, l• otMt", 1 ne:., kereuenek fel, mert. u MERT A PQNZURT JOBBAT S rohBET 8t:NKI SEM AD 
i. l:J irtani az E2;i,ei;i1lt Alla. k' 11.r I IL'd a vir'-I li1ut111obb és \eg. 
píri,., kuwtí·nl'k. mert ~,· lv1 t Jiili• jobban berendezett gyógy. 
rmltl1:1k, mi!iZt'ri11t a rua • • u:.::rtÁra él mktiron tartunk 
rn1H>ll,!'urok ili:.~ N t"!I rdt' ~ magyan.g érdek'1>en IIUn. Jt ktár 
1t·p\1<1 1 td. flZ enwriK.a1 de.."l."!lc gyogyucrektL 
K "·tlr at A·· SURE · aólbon:sea:: eot• 
Jt 1rta.11 Ra,l11pet;trt grllf d\lli magyar !ou.irynokJ#ga 
rolJ-1 Mihál~· wZl'ri.rnk11rk b, c;en a Tidéken. 
Q k1JVCt.kL-Ö c~e 
r,J, hír nrin tnclom, hogy olt ' Pi&ca és egyéb magyar doJ.. = American Pure Food Com an 
1 "•·•·. dc azt tudom, miu rin ith,tó, ,-,bal gok mind•• idoben kaphatók -~===- P -====-~-
111 lewlt>m k._(zht z '"·t'h lt' után • 1t o t K mp ln. Ha a vá.rolb& jön, ker a 
t m, glf u mim1t nt i; Ull8f bt-[o rt' , olt " l az fel bennünket. Josselson Bros., tulajdonosok 
\U la.t, 1~kin1rt~d fdhaszuálja 11 .\ tal!lmlnv e b D C 
•k lh,h•mote..aul,,,,,, .. .im,u. oe um rug o. ~ BOX 543. CATLEITSBURG, KY.§ 
•
1
• .. !~;•:•~.~•;:i::,~:1;,;,;~ r o. H. Moaars. M&nagar. ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!@!llllllllllllllllllllillilllllllllUIHI~ 
r11,-
cl jl'lr11tkrrnr111 kt•ll a fok 
hi.11 uíil" az irá11J ÍI lo\ál,h 
m h< nnf". lio~;v 4--.) rt ,.,1.l<'II 
1 lohb haza k1 rilltik. 
1 i1z; a l1ir, ho:z:,- a grnzd1 
tik ti• rr vounlui.a. fol.) t11 
z;ot1 virío!lh·ok sokkal hK 
nink ,\ Jll hkn. 
K d,, 11 Konta haritom I M 
1ta11 huc 11zou1. - k 'JJ:Unom 
f jful.ál!'iÍ.t 
)tintliJl 7 , i ... ,. 
Dr. B&r&haa B 
nn,-z kil-J1'1t; lo. 
J8rtes1tjük b&Jtánainkat. h 
·~~t'~j :t!-:a~=•~.1::t0it~;e 
wro1, al., Haute, Ind. innUK meg Ja.pu 
111 urk képvtseletevel. Lennel ur f 
h Dl hog,> 1 vt.n hatalmazva. lapunk reue 
k11 rn dc I elofiuteseke~ !elvenni és n 
.. • !-~ t ti=! A Xiadót.1,·.ita.1 
• AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
,.., u 11,tsn \1111'!"11 
t'DMO ll ... '1,tm,1 
"' 1• 11.ahhL lr 
111,1. a!■t •., ,.,, ,. 
11 r1o■ ,t„fft1h 
,r1 1'. ..... 11,t 11 
f'lfllld ad -lld)U 
rutli I lt1■ 11llhl. MO 
all ul.,.•l•wu. 
1. 1111 ■ú flH'lllli. • 
1 S,OI '41ld~lhtd 
t 'llt• \11'11 Urt1 
frl4 p #Jp .,,. llrll 
1 r,htlilr1ro„1.1 ■ 
uar,111u tl1tt. 
:.'l')O SllITllFH.LD 81", PITTSRLRGIL rA 
Depr A 
Uncle Sam VIRGINIA! MAGYAROK! ,,--------------------. :--====::::mac=:m:z:s--a::m ___ ,i,. i:i ... ~~~!:.::;l':n~.·:· A JÓ SÖR HAZA. JA MAGYAROK! 
hb 1'1agyar Bányáulaptó1 e5 több6 
lu ti> nem képviseli ut nmmi tekintet- t----:,--;--;------------------l 
~KuAL. benl 
h-Ui.Ol" 
IH uw -1 Ko1nló11y Károly 
11 1 lih. i'<' 1M~· nuia ~J 1uuL n t ta J.. 
, l 1 • ["it1Jn1 t, kint<'fhen k~1,,·1 
,..::iil -• - - n n.r'-s~J!oD')1 
1~hatl \(' _ mt.1 lit ,----------
, • , a , r- kc.i11 ... 
,mmt 
-,1a1Mlanl' l,llh■ lo ,rá,.u C,.'fl 
Az u; Oliver e!surendü vh-mány 
az iró,ép keu:it.á krén. 
,111 K a r.- .tl, v,,11 Jli:IJ„ t tál 
... ·:ri.-,i:tt'IPlit,Dl-1 11.1 a !lay VI' t 
b.:nr.unkN. ho,:y r,·pn t-rHtr hl 
inyt po ohmk, m1kcir uJ 1u•111mk• 
a hU%UAlatr1;1.ll AladJul,: lr6Cc"?-
';a.UIIAl6k 101íl.nk vArnalo:. mln•I D 
haladhl luKo' h te:,lllt111 a& lrl\,:,·n 
ter. ,., \";tr,1kurQ..111ak mln•'"D 
u 1 lr6&~Pll !Uft (P!t>IIUnt 1.\thr 
t6 lrú. 1~ p .nyo 11„1ii11hoz huon-
ló belilk ■ 1.lmo■ 111:ta kor■ u.k 
alkol6 1alllmll,l"t1::llkal 
\ 7„ 11:J'.ollllU \loclrl 
a .11n, ,r:,rar:.ullK ni ~r,i.lk>rl 
fAradtNitnt 8ú1110. \·e rtP" au• 
tomatlkuqn \Ó-f;f'l. 
\1 "• p:i.rn&zott '11 t,orito!lyala 
l'.u IM.Oliiblllrntyűk, 1 ö!IP.tr•, 
IO'ff alkntrfflf'll PII u ,rOJt"oi].>el 
a toll<'lc"l'tafll Je;a•aca1mLb rolta-
ra e Pllk. El1n;!k & ,:t1p11Pk. 8 kl"-
ll'1~ lu"• ebb tl&)'•lmet, DIIID• 
kii a aic . ervltetdl lxit-n1, 1 
mint mAa Jtép,('11: R amallell ez a 
le,:rY, rnt,b a 1 1zAz I kkal ·obl> 
(:, ·,JI Y&J. ''>eDn 
17 ~1>1 1„tN>llla. 
Az uJ o:i.ert a n ~ rll '°"'1 t 
flzelHt rf'UdtSer melleT • bocaAtJu.tr 
atn1ba. S amell.-tt a lt':- rtt f'kf 
fillffrrt•I ■•m „nic!ttlk 
'Tt>klutM me,: Ht az lró1,nN 
b mit'!)' 01\n•r ú,:ynilk.s,Jnó-1. lr-
01 a& 41Uve No. 1 u„ Luirc, k&-
tal6111~rt, 1 • ·e YI-:;"' 1r. ldlílk. 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Söt!ösde minden oa..-Uly--1 e,;y tiaodáJ11 ..z embll'i 
tclemenyasqDek. 
r.~ DK \' · 1. \'11;\' \1.t 'h., 110 Y ollt'\:K 
,;z·: ·\ s f.L:-:1)Rl-:~n• \11 usf:ú LEl YL. 
\ IIT ll)l'.ES OU\'O:-;oK ij tLEii.J..l!SZ: H 
SZAKf:H ',iK IS El.üS)lERTHi: 
A NEW SOUTH SORöK A LEGFINOMABB 
HOZZAVALOKBOL Y.1:SztlLNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET 
A \ll: annl h anUJk, t 1rub n I h aé 
kr !ttl\1 ti~ta forráMI.J, 1 n I, m lyf't gou,lo ,m 
IIH g. 111u11k 
A BöR A LEGKIPR6BALTABB R:1:0I RECEPTEK 
SZERINT KÉSZtlL, MINEK FOIYTAN DUS. 




, hn;n; 11,r-m,1 lr a dH 1, irllJII ,~ 
llffa,(IJ-11 01..-,, ,,1, 1.:-hA, bo.r-
Jot•, biql<,mnud ,.,N111U .. t hov-
• Ján, k ·l illl:),. D ,, 
;: KWASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virginia. 
:~=---=-=-=-=_-=--·_-~:': I ~ \Hl l\'lil'ltr ,1;,nts TFhl Tt;'lla'S JúTU.l.l''l{·---
~ Ha 1,gi i.ibb 4 gallon italt rendel, ingyen kap hozzá. 
ggy fél gallon !e mama i)b t_ ut.a. törköly pilinkilt., M. en 
a hirdet&t kirig-j;i a B:i.n)"t:lapból & beküldi. 
~1-
=-,.'=-==
i-::--~=-_-~~---~---·,:: __• :1 ~:~~:. v1~áf !,~x!~~ !! i  Mi fizetjük a cillitá i költsé?et is. 
n ctntc. v i::~ .lilk r-.mden tucat via:zakfildo!.t üveg-ert 
M flHt 1.1.k & ~túl k.3~:..,éget al iiv„gek 
ru.a..":lk.ilt!Wirt ii. 
Ha tehát r.1áscdszor rendel, csak 6 dollár 
50 centd kell kii! leni~. ha a feladó-ve 
vényt az üres üver,ckröl is elküli 
a megrer..lel~sel. 
ROBERT PO!? r'ER BREWING CO. 
CrystalPale -halványvilágoss:zinü ;e,; C. S. Jolmson, Ag~ ', 
B~D~W~ ~~gi:a 1-=I ::~ac'.~. bor_o:?t!: ::::~ = 1•L.~.?,~.~.~?;, ... ~:.::.~?.~~~:.~~:,_ 
:~;?f :i1?iüii;1rif J}lf ~~ 1 _I :.::~::::.::..:~~~ :-~----- i~_:_--:-SIDIIIIHmlll!r :~:::? ffviit::::? 
lé.;ének érvényt ue.rn. _ 
A legjobb él lcana,yobb é1ct. és baleaet.-bistositó tánad,. 
gok 90edilli m~o.r foügynőke. 
HIVATALOS OKMANYOKAT :l:S EGY:l:B IRATOKAT 
ANGOLBOL MAGYARRA. VAGY MAGYARBOL 
ANGOLRA PORDITO!t. 
T- 1• !I ,•,m: 
A. R. VASS 
BONDTO.WN, VIR".l!NIA. 
P.::t törvényes ugye van, lebetóleg kernsen fel u:em.élyesen 
Slfbtod .,r, e Add• 
GLOCKNER '& HEYER 
PORTSMOUTH, 0. 
M"NK BEOSOLETES IU&,-.KltEL Mi:RtlNK 
VETS1:G KöZ.PUNTI 
'l'h KAEA Tó ... 
F !LffiVAS. 
A: 1.;::).eri.1tai 1!:317 lgbOs, .z 
egyháu.khoz é:i cgylet.e·,,,.:::i 
Honlu.ársak: 1 
' 1 





' . ,.._ . -
~ 1 ' . ' C' -
, r,"-Zotf ,t tlD ~ 
pc~rt, '211n 'l!llog. 
· e- , Mi ez~ n~mcs.ik aJl i.-.ktn 
.INDn ; ?F.K'.IHTET.lll:!{ JóT ALLUNK ti hogyha atok NC'l TSLJ ES mrFELE-
••l T K. VI „ J.;.; :t A PtNZ.t: .1. 
••• Il:JON i: a l',U. BORIT tlKtRT és ARJEGYZ1:Ktt.T. 
lkm., .. ll. lth"án 11.r, • a 11,...r , lI 1. •,. .. 
, te kf'pVUelo,lk Jelenleg Pe::1n- ~.! lw1,_ z, 1 ~rE"DC ur [)( ,o v ' v 4 i• 
i.1' :!a állambfln Jlir és_& közeh :lblt~~;:, ";~.~r:;" l' · • 
n:ipo )8.~ Unioo.to«n vidékét. fog-1 "•· , .... , "'• w,11m, • c,oek • ♦:• 
J Jx„t.: ~ni Peká.rovics ur & J4a. \. ••• 
lí ,1,r Bá.nj.:..SZlapct minden tekin l~·,l"1 .J.,110.:, t:r. lJoc;i.ni,~ua, I'a.. t•• 
r !:ére eio!1 ':..ési. Q birdetés1!~;::·;:si:~;~'.t;,1~r~ .. ~h~,~k b:i.~~. 1'a 
tr.•ben kép-nie_li e JOJ& van a lap 1·••·•.•mt, .. 1 .\r."l.r.UO ur. rt. re ' • p •!~ 
l --.kct venni CeL L.J1 .1,.tal ur, 1t„o1 '• k◄ t, \\' -a. ,.:: 
,a ,.J1·l.:fu 
1 l~•~t't" '.\llháh ur, ' 1 tii'.,. KJ f .~ .. 
d~Ju!u. 
:!i- "ji..~"' a F !rmon Vldéki bn.j-l h rei• llihrily 1u w v •;• 
t: ·n1tat. hogy HORNYAK JA- lót!, <•1 ·•••1•• ur, M 11, \\ y..__ • • .e 
• ? OS 11:" B..Lxtsr, W. Va. lapunkat.! i.U:h ! llJ(HI ur, ( rud ~ 0 J a \\" .,., 
t, g r:.inc! t.ekmtet~en képviteli, fel r. • \ U1100<J ur, Maunr tb, \\ Va. 
kk \ l jogo,i~vt. elöíizetési pfl!Zek; !-7.'!~ ,!!~:Ítlnur 8~0 ,e •0 W. P\ 11 
k A kfadóbivata.l. a. 
küll.j~ ajá.cloU !~-. ·- :i, V"&f pei.l"Z po!!:La. Vat.J' exprea "llODty orierea. '"'W :.: 
AP..AINK A KOVBTK:E.:.o..iK •=• 
1'' .,. .. 1 ••• 
Ma!- , .. r: o con, tC ... ';tti pi'.ili.nlm., 100 !u-kos $3.60 $~''; $10.00 ,IU,Dö ❖ 
f3terl.ir : e .rn. tenJ-eri ~ :ill.! .. , lGO fukoa $2„0 $4.67 $7.00 $1 00 ••• 
Jl.:con.: ~a ,:.r:1, í..n l ~ 'iO ! kos $2,t-0 $3.7) 6.50 776 .:. 
Rill i;: ::n.e Ryl". c:·.bon3 p:íJinka IegJ.100 fokos Sf.',O $3.15 $12.00 $!8 00 + 
?t'J r'. [! 1_ Eyc. ~Oo _.. pálinka Oó !okol. $3.l>O $ü.7l> $1000 14.60 •t 
~: ~~~-::~ ~;: ;l1r~ ;;~~oa. :~:: ~:~~ ~:: 10.00 ::: 
M-rün e L il)l b llC":i. Bru:.dy ltn fokos $4..50 $8.75 $13.00 $19.00 •=• 
l a\J.f e :1 Bra.n1y. ro f'lkOS $3.~ $S 7~ $10.CO 114 ISO "i• 
T loy n. Brandt s· . 1kos $l.lSO -$!. 7 '> $7 00 $1!" ~ •·l 
"'ne f"in (Borov1okz.) S~ tokos $2 . .50 $4.'1'5 $7.00 $10.!)0 ••• 
b • 'linka,. 100 foko,; $5.50 ,10.75 $15.00 ~ 60 ❖ 
~ 1ASH iEii~~~i::VE ~~:t:
5
~:• 100 FOKOS PALINKA, :!: 
1 .EO"Y GAi.LON .JGV ANEBBtiL, EXPRESS FIZETVE $3.00) •• .. 
J.:r,iz:zo m,eg mag'...na.k Jól mi cimünket· t .. 
/\RTIN DISTILLLING CO., be. 'i' 
ROANOKt::, V~ girua. ), 
'· 1 fc.,. •lére Cl nyu&~Uara, 1 ••t- za11,s ' . ..-1urv 11r, 1 ne 11, \V 
- •' l\r,rin, h~hún 11r, r v: Va.. •'"' 
1 
B,i~kJ f,u,rg) llt, 11 1 W V n_ 
5 EG"LE'fl KALAUZ , ... , .. ,,.,~ •• t' 1. \\ ,.. • P. 0. DOX 7 7 J \1.J s llr, [ lp •.ev \' Vi. • • "ki 
lj,.il) l.tllCMI ur, li, f \a 
\ \ 1hnrny B11• };g)l,K ;!.'S. fl•ik..,,1, 1 i!Jtnt•r ''Jklu'< ur, • ttl W. Va 1 • H:..:+♦:,._.; : 
l,1.1-:\ Jt-:\"\, W \\, Vid l 
norrl,"' J1,u,c,f ur, l.: n \' \!a 
... 
........ _ .... ____ ......... ___ _ 
a v1d kitin 




fiií;:(,rlffTI tn-,lI.1.>o <l",W y 





u ·c-ttle oa. r„ 
\ fl • ' ll' . 
\\"e,c \\ 
J.J11 .. ... . ,... 
1 l· f; to) l't>n•nr n 
----------\ 1~;1.7: ,'•;,:'° IU 
0.i,t., l,'U<'t u1· 
, ~kf11 
1 Kinin, .J,ín"" ur. .- n Hu 
h. r,1,,.1.111110,u lh.y 
1.rll~t'l,l,in,.., 11r Te~-e 
8 h Jlat Rl,..-,t 
Kidf·, J,··Jn" ut. \luultur, 
~Janylk \1ulrii" 111. \\' lt 1 
C 1l<lfl E111lno Qr, 1 llntm,. lncl 
r:11hlaN.i.k r•1 ur. \ lntou•I Jr. 
l~, 1-'rrrr,r ur, L0,11;1111. \\' \ ll, 
-- f)nUn•AL 'lik!\-. ur, 1Y d' r. 
•rtr.p,r:;f·IJ ,co B,,)H. \Mn,11 ar a f,ar) :uaHII 
u,.1}.._. ;•·~.,'~~~nu, 111l111t..11 t1l111 
• r ,, (;;i! ,r ar. :UI S.·an<11·. I' 
dor.l h.m1dm (,, IU :,,,,•al1„l,r,.,-I, 1'11. 
i'npt• ,.._.,Jor 11r. "•ah•-1. '"'I .: 
llál..,, 7-1; 1,.-. m ur, Sc-alJ1-L<-, 
l'a. 
f,.,rhf. .. , .. ,m. 111.r. Y,11 , 
9.,, Jlo- !_!11.~:-i ';,~,~•~ t\ :~~~;1,"t :~·• 
st.m„l· t-1•1>. ,1ir,,<..\lt, lklll◄ 
khfdr 1,sJ1 ll.a11.-,-,.., 'loht!• 
h6 111• k 1·,H•i ,h"u'l('f 11-,,tu•r, N(Oflt 
. i hulr •"_IJ r1ubr1,·• 1dt 1 \t- h 
llo f1l1tt -.uk 1..1llu1 ktuor_ 
lhb n „1,1~1. 
1 1 Ila l11mfit 1'11.d. lnl. litut.u,u . 
ll lf> f l1• ~M."k fol. 
\.J".l:.J: . .q(!u~l ·111bt·11 
,,.1 .. ,;z .. ,. 
F'.!"flll)t 'lli1r„n 1 
\llTt".: !dW) 
• l;.or, -,, 
vl11J,l,mos. : 1· 
......... Ji.f.11.!" , •• 
FI RST r-.; ·HIONAL BANK 
Legtisztább Pálinkák 
Elárusitói 
KEYSTONE, W. V2. 
t,LAPT1 00 
nn küld . e. 
P' 
Magyar . t>k:-rék 
cta1 ral : o le-
köt. 
AKAUK lr.AN 




M • t:,c:i .en gyárbol u1llital1k vev.:>inknek él i,,- l nl. 
· ·..a it.al. ~ap, l'1 ":iarm:a.d I h;,zel olcsóbb a. n:..nt :Jarbol 
J.. y uea von= 1„ nk v -i.;,,ll 13. & W e:i a C. A 0. va.ut.a.kon. 
TIU'-
Me 
E B0f.0X, E 'Nn K. TöEKJLYöK tS PALIN-
KAKA LJ'OOT r .óEB UAKON. 
r, lYEl' rov Pr• BARE?IDELtST 
Company 
,Oli:o. 
EPPEN AMU. YENT ÖN K!VAN ! 
\ Srlm ur ,a , u·ll<"t< Jo1•ll,u.1 J..J, r11, lwio 
•.11 lt11lok " l..a,;li•&t hl•k. -- ll,1 a I M.J<»hlml 
•I< >1·111 t.,0,.,1 a,: 11 11,, 1, n-n,l,•IJ•" " l<'Jrl1 ■• 
,,:,ohb I' lh1t.11r ,:,lt 1ml 
4 J.-1,·l"not. 0, 
W"'Sz~r1.11i1.m, vu es fem rn. Villanyos ueblimpa. é 
tóltelék. Mindenfele uh .talal.ro~ h~1 1butor, Vu 
b~oa- ét porcellan eúeny 
Na&)oo .sok o~p liolmi u 6 es 10 centes oldalon. 
Szivesen 11.dunk el arut renlettilet~re 1!, mert tudjuk. 
hoff a m&l,,Y&r ép becstiJete1 
JójJOn, litopuon meg benntlnket. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
1111 1011 ri11110 • Ma.gyur Bányfflla.pot 
z. 1-;op11a •a "~'-' ~ .,•m616dh• an-ol. 
.., ... cau a „1 .. ,...illt .. l d• u lt&ljablk 
1111 .... '1..-111•1Jaftliltnki. 
11.U: /,,. Ml AllAlNK 
~ :::.":..~=-~~i0! .. ~:~.r..'.;."~:. , .... :.~ ! ~ ,::',t :;.~ 
:.tu!l••li,■_., ,,.....11,.,..t, a,1.1., -tó ■-11,117.U 
~ ..,11,,• ... , .... i..,..,,1, l• a,1.10 ~11, pll ... 7.7~ 
l,Jo.., .,_ - 1~1.i,.. 4Q,an'l,il„k"'1 N -111"1. 
1 ....., .,..,,Jo' a,1t•••u 1~,~11 ..... ..,. ..,.. -•• .-..a .. ,....... 
. 1-.., ":-: ... ~:.~:;:.i-;z., 
~ WEST VIRGINIA ~ j 
~ PHONOGRAPH CO. ~ 
WELCH, W. VA. 
=-=-=--tl'O T.\ 1~J•l'I.ETJl:f. SZL\IRF\'.J=-~
'\rn1 i,C. n „1,. 1P"l•lol,.,..' 1•.,1•h•• j .. ,,;,1,,i 1 1-u. 111JAn. 11mlt 
\ mi t·l,it::~
1
1~ :~"'.,;:~::,""':,.:~· .. : :.~~:~~~:.:.,::••:;k,:11 ( \·lu11t. 
\\1 l.lHl-, HIII. 
,;a-,.J,,1,illuul,. ml111ln1,•11. 11mh a mi t'liiru-.lt.-.111,. 111:,-r ,;11, l-,ac: 
1,111<,r,,,.. tl.iu·lm 111' ,ijl<nliul.. A ml ~11.Htl•A n•&:)" u " 
11JIOnllll1111i11t'. 
ll•·lll lf"uw, 1.,., h,,,..,,,rtluul.. r„f't.fl) r~rtu·li· .. ..i l ujn._,,.: 
~ \ Jf\ lW'I I I.J-: 111-.-.Zf:1.(;<;t=.l'I.T J\\11'1\ I, . -a,: 
-.z;illUli 11,il 1111 11,,•ljdk 111 1•0•!11 '•~~ 117 1'\llrt'"" l,.i,l t„ f·l[l·I. 
IIJ• n 11111.1, m·• \J \I;\ .\U \Yl-'I,\ I' h·m1·1 lirjl"10,<l.ü,i l,.1°11. 
./,ijj,,n .. , 1,.,r,inl... 1111 \\•·lrhrt• li,n'. 
West Virginia Phonograph Co. 
® W~=~·~·•,.~· VA. ® 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
TAGJA-E MÁR 
AZ EGYESOLT ALLAMOI!. LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETÉNEK 
A VERHOVAY SEGtLY-EGYLETNEK? 
Uj üzlet 
1 
Logan, W. Ya. 
Monitor Junction 
trtesit jük a Logam 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-






















Kohn & Eiland 
